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Krafter. N aturen gaaer sin Vei ligefrem og ufor­
styrret, og hvor Menneskene troc, ret at have gjort 
sig den underdanig, der have de kun maattet folge 
den og lade sig lede af den. D et er den menneske­
lige Aands T rium ph, at den formaaer at opfatte 
Naturens Love og at a n v e n d e  dem til sine Aiemed, 
o : at gsore sig dem frugtbringende, men langcre 
kan den ikke komme; til at f o r a n d r e  Naturens Love 
har den coburgskc Forening for Markbrug ikke storre 
M agt end alle andre Mennesker.
S .  Drejer.
i' A f et Brev fra en rejsende dansk Land- 
oekonom.
L a u e n b o r g ,  den 14 M ai 1839.
2 ) e d  min Afrelse bad Du mig a t meddele Dig Noget om 
min Reise, og da jeg nu netop er traadt ud af Hannover, 
for a t gaae ind i Lauenborg og Mccklenborg, onffede jcg gjerne 
a t fortcelle D ig , hvad jeg hidindtil har seet og hort. Det 
vil sikkert ikke Alt more D ig, men jeg beder Dig l-rse det 
som skrevet af en Elev til sin Lurer, og det ffulde glade mig, 
ved min Tilbagekomst atter a t tale med Dig herom, ^og at Du 
da vilde sige m ig, om Du trocr jeg har fattet det rigtigt, 
hvilket Du let vil kunne, da D u har studeret Schwerz om 
Engvanding, om hvilken Gjenstand dette Brev ister vil handle.
Torsdag Aften ankom jeg til velzen, og spadserede den
naste Morgen tidlig til Suderborg, 2  M iil derfra, hvor de 
meget omtalte Overrislings-Enge cre. Visseligen er det meget 
interessant at see, med hvilken Omhyggelighed og Nethed de 
behandles; det grandser n-estcn til Pedanteri. Bandernes 
Eristents afhanger ogsaa meget heraf, da deres Agerland er 
flet, for det Meste sandet Hedejord. Engene ligge paa begge 
S ider af Floden Haardau, og bestode for henimod 30 Aar 
siden af Moser og Sandbakker, kun nogle faa Steder var der 
vild Overrisling. Ved megen Arbeide og Besveerlighed er det 
Hele planeret, og Sandbakkerne jevnede ved H jalp af Vand- 
stromning; flere, der indeholdt det fletteste S an d , ere trillede 
op omkring paa Hviderne af Flodbredden. Hver Bonde har 
sit afdeelte Stykke, hvoraf det ene gradeviis er lidt hsiere end 
det andet; hver sin lille Sluse, som han maa vedligeholde. 
Parterne ere indhegnedc med Birketrcrer, da Grasset ellers li­
der ved Vinden, og man foretrakker denne Trasort for Elle- 
t ra , da det er -s- fastere som B randsel; forresten groer! den Egn 
kun Gran og Enebar. 6 Uger efter N ytaar begynder Over­
rislingen, om end Frosten ikke er ganske ude af Jorden , da 
Vandet dog varmer den. Den foretages 2 Gange inden hver 
S l a t ,  og hver Bonde har Vandet 4 Dage for hver Morgen 
Eng hannoveranfle Morgen —  1 Ld. Land). Meer
end 2 S la t  flader, og saasnart den sidste er forbi, begynder 
Overrislingen, og vedvarer sadvanlig til Mortensdag. Stedse 
passes nsie paa, a t Muldfluddene udflattcs, og Grsvt^anterne 
affljares. Om Foraarcr tidlig og oiy Efteraaret maa Bandet 
gjerne lobe starkt over Engene, saaat de see ligesom sorte ud, 
men om Sommeren ikke, da ellers det meget Dynd, der fa t­
ter sig, tvrrer ved Solheden, og forhindrer G rasset i ar vore. 
Saasnart enkelte Lotter om Foraaret begynde at blive store, 
affljares Hovederne, og bruges til S taldfodring, da flige S te ­
der ellers hcntorre. P aa  1 Morgen regnes almindelig af 2
S la t  45 Centner. — Lykkcligviis havde jeg faact den ecldste 
Vandingsmester, Hilmer, til Vejviser; den fsrste, som havde be­
gyndt paa Anlergene; han var besjalct af Interesse for denne 
S a g ,  og gladede sig ret ved at vise mig om, idet han havde 
utallige Historier at fortalle om de forste Besværligheder der­
ved. For 2  Maancder siden havde han kjobt 2 Morgen 35 
^  Ruthcr for 153 Thaier Court. — Jeg  erkyndigede mig, 
om man kunde faae en duelig Wandingsmester ril Danmark, 
og Amtsvoigt Helmerich lovede, naar jeg itide underrettede 
ham derom, neestc Aar at skaffe en saadan, imod 1 Kulden
(I  Rdl. dansk) om Dagen, Alt frit og Reisen betalt. Disse
Folk pleie i M arts at drage bort og komme hjem i Novem­
ber; iaar erc nogle og 30 omkring i Tydskland. ^
Overrislings-Engene gjodcs aldrig, hvorimod de paaH oi- 
landct om Efteraaret belceggcs med Staldgjsdning, der om 
Foraaret rives sammen og bruges igjen til S trsclse, dog ikke 
forcnd Nattefrosten er forbi. Amtsvoigten havde indretter sig 
en Vogn med brede Hjulfalger, hvorpaa var lagt en lang der­
til indrettet Tsnde, under hvilken hang et bredt Sold med 
mange Huller i ,  for a t kunne benytte Gjsdningvandet paa 
Hollands-Engene. — M an stod i Sudcrborg i Begreb med 
a t udbetale Tienden, som bclsb sig til en Kapital af 8025 
Thalcr.
Da man markcdc, jeg interesserede mig for Sagen, an­
viste man mig et S ted i Rcerhedcn af Lyneborg, hvor bety­
delige nye Anlag gjores. Jeg  begav mig derfor til denne 
B y ,  hvor jeg i Forbigaaende bcsaae Salincn. Vandet, der 
indeholder 25 p. E t. S a l t ,  kommer fra 2 store Kilder, til 
hvilke man stiger 74 Fod ned under Jo rden , og gaser igjcn- 
riem 2 hinanden modsatte Gange, den ene 85 Fod 'lang, den 
anden 45 ; Kilderne selv cre 24 Fod dybe. Ved R or under 
Jorden ledes Vandet til Panderne i de forskjellige Huse, lige-
som til et nærliggende Badchuus. P aa  4 Pander koges i 24 
Timer 24000 P d ; i Tsrrchusenc, der opvarmes ved R or fra 
samme I ld ,  som der koges ved, er 46 til 48 Graders Varme, 
om Sommeren nogle og 50. I  nogle Huse ere ingen T or- 
rcstuer, hvorfor det S a lt  salges 6 Thaler billigere pr. Last, 
men heller ikke holder sig saa godt. 1 Last tsrret S a lt  koster 
40 Thaier. 1 Last --- 12 Tonder, 1'Londc 124 Pd.
Jeg  gik dcrpaa til Gastedt, hvor de nye Enganlag ud­
fores af min gamle Vejvisers, Hilmcrs S on . Engene, der 
ere omtrent 160 Morgen store, ligge i Narhcdcn af Floden 
Luhe, og bestaae af Hede og Moser, bevarede med K rat. For 
a t satte Vandet fra Floden over dem, har man i Vinter 
maattet grave en K anal, der er 460 Ruthcr lang, 32 Fod 
bred og har 4 Fod V and; den har kostet 1200 Thaler ar 
grave. E fterat det Hele var afnivelleret, afsattes de 2 store 
Tilledningsgravc, derpaa Medningsgravcnc, og tilsidst de min­
dre T il- og Afledningsgrovter samt Fordelingsrenderne og de 
smaae M o b . N aar Bedene anlagges, afffralles forst Gron- 
svarcn, og lagges ovcnpaa igjcn naar de ere fardige, for at 
Overrislingen desto for kan begynde. Bedene ere 28 Fod 
brede, og sjclden langere end 5 Ruthen; Faldet fra Fordc- 
lingsgrovten (Grippcn) til de smaae M o b  er ligesaamange 
Tommer som samme Stykke er bredt, altsaa her 14 Tommer. 
Fordelingsgrovten er ved Jndlsbet 1 Fod bred, i Enden 8 
Lommer, og har H Tommes Fald ; de smaae M o b  ere ved 
Udlsbet 1 Fod brede og spidse i Enden. Kanalen fraregnet, 
koster hver Morgen 30 til 35 Thaier a t anlagge. 160 M or­
gen -> 30 Thaler —  4800 , dertil Kanlllen 1200, er ialt 
6000 Thl. For a t faae disse ind igjcn, ville Bonderne de 
forske Aar bortforpagte Engene; hver Morgen vil med Tiden 
give 40 Centner Ho i 2 S l a t ,  altsaa i a lt 6400 Centner, 
til 5 Thaler pr. 1000 P d ., er aarlig 3200 Thaier. — Jeg
kunde her ret l<rre alle Begyndelsesgrundene a t kjcnde, og »n- 
sker kun« a t jeg i Tiden maatte faae Enge med meget Band 
t il ,  da det er en sardeles interessant og lsnnende Gjenstand 
a t behandle.
Forresten ere de mind.re Veie ofte vanskelige a t finde her; 
thi de fleste Steder er Hede/ som dog er smukkere end i J y l ­
land, da Lerrainet er temmelig bakket, og ofte bevoret med 
K rat. Nogle Steder bruges 2 Stude eller 1 Hest for Kroge, 
andre Steder plsies med 2 Heste, atter andre Skeder baade 
krsies og plsies. Hestene ere temmelig smaae og fine, som 
vel isår hidrsrer fra, a t de allerede bruges kun 2 Aar gamle; 
nasten overalt have de Larreds-Hatter paa Arene imod Fluerne, 
og meget brede Skoe. Almindelig harves kun med 1 Hest. 
Alt er ogsaa meget sildigere her iaar end sadvanlig. S a d - 
fslgen er: 1, Havre eller Boghvede, halvgjodet, 2, R ug , gjsdet, 
3 , 4, R u g , og 4 Aar G r a s ;  det Almindelige er 4 Fold; af 
Raps er kun nogle faa smaae Stykker. Koerne komme aldrig 
paa Engen, og da de forresten intet synderligt G ras faac, 
blive de hele Aaret staldfodrcde med Ho og Hakkelse, blandet 
med K artofler; Racen ligner den jydfle, men er lidt stsrre.

